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La Suze-sur-Sarthe – La Trémaillère
Diagnostic (2009)
Alain Valais
1 Aucune  information  archéologique  en  dehors  d’un  fossé  de  la  fin  de  la  période
médiévale ou du début de l’Époque moderne n’a été relevée sur ce secteur de 10 ha
sondés à l’aide d’un maillage serré de tranchées réalisées à la pelle mécanique.
2 Si la vaste plate-forme relevée au-delà de la pointe orientale du projet constituait bien
une  anomalie  topographique  susceptible  d’abriter  les  vestiges  d’un  site  castral,
l’absence totale de mobilier et de structures dans les sondages les plus proches semble
indiquer  que  les  ruines  signalées  au  XIXe s.  dans  le  secteur  appartiennent  plus
vraisemblablement à l’environnement immédiat du domaine de la Roche-Patras situé à
une  centaine  de  mètres  au  sud-est.  On  ne  peut  exclure  que  cette  vaste  anomalie
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